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COLONIZACION DE UNA CEPA DE PSOROPHORA (GRABHAMIA) 
CONFINNIS ARRIBALZAGA, 1891 EN COLOMBIA 
VICTOR ALBERTO OLANO.' ALBERTO MORALES'. 
Una colonia de Psorophora confinnis Arribalzaga, 1891, vector 
eficiente de Encefalitis Equina Venezolana tipo epidemo- 
epizoótico se estableció en el laboratorio a partir de formas 
inmaduras y adultos, colectados en una región del municipio 
de Ambalema en el Departamento del Tolima; esta colonia 
se ha mantenido por 46 generaciones en un insecterio 
localizado en el Municipio de Armero (Tolima). 
Armero este a 352 mts. de altura sobre el nivel del mar. 
Las hembras se alimentan con ratón blanco Suizo. 
INTRODUCCION: 
Psorophoro conflnnls es un eficiente 
vector del virus de la Encefoiitis Equina 
Venezolano tipo epidemo-epizoótico (1). Los 
brotes epidBmicos y o epizoóóticos debidos a 
este virus son de corto duración y una vez que 
terminan Bstos, el virus desaparece sin que se 
sepa en dónde se mantienen estas cepas en 
los períodos interepidémicos. Para aclarar 
este interrogante se ho planteado la siguiente 
hipótesis: El virus enzoótico (no patógeno 
paro el equino pero s l  para el humano) hace 
incursiones fuera de su habitat, y por mecanis- 
mos que se desconocen se transforma en tipo 
epidemo-epizoótlco por poso a travBs de 
vectores y hospederos adecuados. Paro pro- 
bar la valldBz de esta hipótesis se hace 
necesaria la colonización de uno de las 
especies vectoras de la Encefalitis Equina 
Venezolana tipo epidemo-epizoótico que per- 
mita realizar los estudios de transmisión de 
este virus. 
La especie P soraphora confinnls presenta 
una amplio distribución en el Continente 
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Americano encontróndose desde Estados 
Unidos hasta la Argentina (2). En Colombia se 
tienen registros en Pochaquiaro (Meta) Villa- 
vicencio (Meto), hleiva (Huila), Montería 
(Córdoba), Girordot (Cundinamarca), Lebriia 
(Sontander) (3) SaldaRa y Purificación (Toli- 
rna) (4). Ambalema y Armero (Tolima), 
Riohacha, Maicao, Dibulla (Guaiira), Campo 
Alegre (Huilo), Cúcuta (Norte de Santander) y 
Puerto Boyacá (Boyocá) (5). 
En la naturaleza las formas inmaduras de 
esta especie se encuentran en depresiones 
del suelo que acumulan agua de lluvia pero 
principalmente en zonas orroceras donde al 
adulto se le conoce con el nombre vernáculo 
de "mosquito negro de los arrozales". Aún 
cuondo se conocen muchos datos sobre la 
biologla y ecologla de P sorophora conflnnls 
(6) no parece haber sido establecido. harta 
donde fue posible investigar, una colonia 
continua de este mosquito, considerándose 
que ésto es lo primera vez que se coloniza 
esto especie. 
MATERIALES Y METODOS 
Para su colonización se colectaron adultos y 
formas inrnaduras (larvas y pupas) en un 
cultivo de arroz de la hacienda "Alfaya" en la 
vereda Cuatro Esquinas, Municipio Ambalema 
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(Tolima). Los adultos se capturaron agitando 
una red caza-mosquitos sobre el cultivo. lugar 
donde usualmente se encuentran reposando. 
Algunos ejemplares fueron capturados con 
cebo humano. Los mosquitos colectados se 
sacaron de la red caza-mosquitos por medio 
de un aspirador de boca, fueron guardados en 
frascos Bordas (frascos de vidrio recubiertos 
internamente con yeso para prevenir el agua 
de condensación), y de esta manera fueron 
transportados al insectario. Las formas inma- 
duras (larvos y pupas) se colectaran de los 
criaderos utilizando cucharones esmaltados v 
goteros de vidrio y fueron empacadas e" 
bolsas plásticas para su transporte al labora- 
torio. Las primeras capturas se realizaron 
durante el día, el 8 y 9 de febrero de 1978. Fue 
necesario realizar dos viajes por semana 
durante un mes al lugar de colección con el 
objeto de incrementar la colonia. 
E l  material colectodo en el campo se llevá al 
insectario del Instituto Nacional de Salud en 
Armero (Tolima), el cual poseia las condicio- 
nes necesarias de luz, humedad y tempera- 
tura adecuadas para la adaptación de la 
especie. El  sitio en donde está localizado el 
insectario está a 352 metros sobre el nivel del 
mar. Los adultos fueron colocados en ¡aulas de 
madera de 92 cms. de largo por 35 cms. de 
ancho por 52 cms. de alto. 
Las hembras fueron alimentadas inicial- 
mente con cebo humano. Posteriormente se 
les proporcionó sangre de ratón conato 
(P raechim y S hendei), hamster (Mesacr i -  
setus auratur )  y ratón blanco Suizo los 
cuales se inmovilizaban en jaulas metálicas 
colgadas del techo de la jaula. Paro obtener 
ovoposición se ensayaron cajas de Petri. las 
cuales llevaban en el fondo algodón hurnede- 
cido cubierto con papel de filtro, tazos 
plásticas con agua y tazas plásticas con tierra 
humedecida a las cuales se les habla sembra- 
do arroz. Las larvas y pupas fueron colocadas 
en bandejas blancas esmaltadas de 57.5 cms. 
de largo por 38.5 cms. de ancho. Las larvas 
fueron alimentadas con galleta en trozos de la 
utilizada para alimentar ratones de labora- 
torio. 
RESULTADOS 
Adultos: En la actualidad las adultos se 
mantienen en jaulas ya descritas. Como 
fuente de sangre no humana para las hem- 
bras. los hamster y los ratones blonco Suizo, 
dieron muy buenos resultados. A las hembras 
se les suministra la alimentación dos horas 
durante la mañana y dos horas duronte la 
tarde. Se les proporciona el alimento a l  poco 
tiempo de su emergencia. A adultos machos y 
hembras se les mantiene permanentemente 
bolas hechas de algodón y gasa impregnadas 
de una solución azucarada. Actualmente la 
colonia se mantiene a una temperatura y 
humedad relativa promedia de 27OC y 85 RH 
respectivamente. 
Huevos: La ovoposición se realiza sobre 
tierra humedecida en tazas plásticas de 11 
cms. de diámetro por 7.5 cms. de profundidad: 
estos recipientes les sirve tambibn a los 
adultos como lugar de reposo. Para la postura 
de las hembras se deja en cada jaula un par 
de tazas con tierra durante una semana, 
transcurrida la cual las tazas se sacan de la 
jaula siendo remplazadas por otras. Cuando 
las tazos con los huevos se retiran de la jaula 
se dejan en incubación por 4 días con el objeto 
de que los últimos huevos depositados com- 
pleten su período de incubación. Par último 
estas tazas se colocan en recipientes plásticos 
de 27.91 cms. de diámetro y 10 cms. de 
profundidod los cuales contienen agua. Trans- 
currido un corto tiempo.de los huevos que se 
han puesto en contacto con el agua. comien- 
zan a eclosionar las larvas. 
La rvas :  Cuando ha nacido la larva se 
adiciona el alimento el cual consiste de 
de la utilizada para alimentar ratones 
tamizada en malla 20 (escala Tyler) esta 
comida antes de ser adicionada debe ser 
disuelta en un poco de agua; la comida se 
debe agregar en poca cantidad ya que su 
exceso hace que se desarrolle una película 
sobre la superficie del aguo lo que ocasiona la 
mortalidad de la larva. Generalmente las 
larvas se dejan en estos recipientes hasta que 
completan su desarrollo y solamente cuando 
hay lorvo en exceso se transfieren a recipien- 
te; similares o bandejas esmaltadas blancas. 
va aue su hacinamiento imoide un desarrollo , , 
normal de la misma e incluso puede ocasionar 
su muerte. A las larvas se les adiciona el 
alimenta una vez por día. 
P upas:Todos los días se revisan los reci- 
pientes plásticos y las bandejas.cuando hay 
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pupas Bstas se retiran, se pasan a tazas 
iguales a las de postura y se colocan dentro de 
la joulo: los tazas son retirados a l  emerger 
todos los adultos. 
E l  tiempo promedio del ciclo paro 
P sorophora confinnis en el laboratorio es el 
siguiente: 
Huevo Larva 4 Dias 
Larva Pupa 5 Días 
Pupa Adulto 1 Dia 
En la actualidad se tiene en el insectario de 
Armero (Tolimo) uno colonia estable de 
Psorophora confinnis en la generación 46 y 
se continúo al intento de colonización en el 
insectario del laboratorio de Entomologia en 
Bogotó. 
D lSCUSlON Y CONCLUSIONES: 
No se puede pensar en reolizar experimen- 
tos de multiplicación del virus de la Encefalitis 
Equino Venezolana tipo epidemo-epizoótico 
en mosquitos. sin contar con una colonia 
estable de una de las especies vectoras 
eficientes, por lo cual se hacía indispensable 
tratar de colonizar alguna de ellas y es lo que 
se ha.logrado con P sorophora confinnls. 
Es bien sabido que esta especie es una de 
los responsables de la transmisión en varios 
paises de Am6rica incluso Colombia. Varios 
intentos de colonización se habían hecho en 
diversos laboratorios con resultado negativo. 
Esta especie es fuertemente antropofílica por 
lo que inicialmente se hizo necesario alimen- 
tar las hembras con cebo humano; sin 
embargo y por razones obvias era necesario 
ada~tar las  a ~ i c a r  en un onimal de laborato- 
r i o . ' ~ n  un pr/ncipio se tratb de alimentarlas 
con rotón conato (P roech imys hendei) y 
ratón blanco Suizo con muy malos resultados. 
Posteriormente se utilizaron hamster y se 
encontró que eran un excelente cebo pero por 
dificultades en la producción de estos anima- 
les en la colonia, fue necesario volver a 
insistir con los ratones blanco suizos y 
despues de unos tres meses se logró que los 
mosquitos se odaptaran o picar en este 
onimal: actualmente las hembras se alimen- 
tan en estos ratones. 
Se ensayaron tres m6todos para la ovoposi- 
ción de las hembras pero el único que dio 
resultado fue el de las tazas con tierra 
húmedo. Esto indica que los hembras de p. 
confinnis depositan sus huevos en condicio- 
nes naturales directamente sobre la superficie 
de la tierro húmeda. Paro la alimentación de 
las larvas dio muy buenos resultados la 
galleta que se usa paro alimentar ratones a 
condición que se les proporcione finamente 
pulverizada. 
El  ciclo evolutivo de P sorophora conf innis 
es muy corto. de huevo a adulto únicamente 
10 dias. Esto explica la enorme densidad en 
que se encuentro este mosquito en algunas 
breas. 
La colonia en el insectario de Armero se 
encuentra en la generación 46, es decir, se ha 
obtenido una colonia estable de este mosqui- 
to. 
A partir de huevos de la colonia de Armero 
se ha estado tratando de establecer una 
colonia en el laboratorio en Bogot6. 
R E S U M E  N 
Una colonia de Psorophora conf innis 
Arribalzaga. 1891. vector eiiciente de Encefa- 
litis Equina Venezolana tipo epidemo- 
epizoótico se estableció en el laboratorio a 
partir de formas inmaduras y adultos. colec- 
tados en una región del Municipio de Amba- 
lema en el Departamento del Tolima; esta 
colonio se ha mantenido por 46 generaciones 
en un insectario localizado en e l  Municipio de 
Armero (Tolima). Armero está a 352 metros 
de altura sobre el nivel del mor. 
Las hembras se alimentan con rotón blanco 
Suizo. 
S U M M A R Y  
A colony of Psorophora conf innis 
Arribalzaga, 1891. was established and have 
been successfully maintoined for 46 genero- 
tions in an insectary which it is situated in a 
small town name Armero in the Tolima 
deportment,Armero is 352 meters high on the 
sea lovel. 
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